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河村暢夫作品集l960-2002/2002/230: 247, 72p・オフセット印刷（本文撮影：浅井美光）
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冊子表紙/2003/210:297·オフセット印刷
プロダクトデザイナーの河村暢夫氏の展覧会告知ポスター。
1964年よりプロダクトデザイナーで要職を経て、愛知県立芸術大
学、静岡文化芸術大学、名古屋学芸大学で教鞭もとられた。
2002年に河村暢夫作品集1960-2002を上梓された、そのおり私
は編集デザインを担当した。それがきっかけで展覧会のたびにポ
スターデザインや会場設営のデザインをし、回数を重ねたのでこ
こにまとめることにした。
河村暢夫氏の展覧会は陶器の試作で、製作過程の研究と、形
の研究の末作り上げた試作モデルであり製作過程が見て取れ活
き活きとした形の力が見える。シャープな様子は潜めているが、
生産時のシャープさが想像できる。学生とアトリ工で研究を重ね
た空気感や会話が伝わってくる。写真撮影をしてメインビジュア
ルに置くと造形のアイデアが息づいているのがわかる。
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河村暢夫のDrawing展
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河村鳩夫の段ポールスツール展
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河村暢人とゼミ半生によるセ ラ ミ ； ク黒
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